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El presente trabajo de investigación titulada Control Interno y su Influencia en la 
Elaboración de los Estados Financieros en las Empresas Metalmecánicas del Distrito de 
Lima Metropolitana Periodo 2014, se realizará con la finalidad de determinar la relación 
que hay entre El control Interno y La Elaboración de los Estados Financieros. 
El objetivo de la investigación es determinar la influencia del Control Interno en la 
Elaboración de los Estados Financieros en las Empresas Metalmecánicas del Distrito de 
Lima Metropolitana Periodo 2014. 
Las variables que se han considerado son Control Interno y Elaboración de los Estados 
Financieros. 
La investigación se desarrolla bajo un método descriptivo correlacional con un enfoque 
cuantitativo y se tuvo como muestra a 30 empresas Metalmecánicas del Distrito de Lima 
Metropolitana. La técnica utilizada fue la recolección de datos por medio de la encuesta. 
El análisis de resultado han permitido confirmar nuestra hipótesis concluyendo que el 
Control Interno Influye en la Elaboración de los Estados Financieros en las Empresas 
Metalmecánicas del Distrito de Lima Metropolitana Periodo 2014. 




















This research paper entitled Internal Control and its Influence on Preparation of 
Financial Statements in the metalworking Business District Metropolitan Lima 
2014 period is conducted in order to determine the relationship between internal 
control and the preparation of Financial Statements. 
The objective of the research is to determine the influence of Internal Control in 
the Preparation of Financial Statements in the metalworking Business District of 
Lima 2014 period. 
The variables considered are Internal Control and Preparation of Financial 
Statements. 
The research is conducted under a correlational descriptive method with 
quantitative approach and had as sample 30 companies Metalwork District of 
Lima. The technique used was the collection of data through the survey. 
The analysis results have confirmed our hypothesis and concluded that internal 
control influences the Preparation of Financial Statements in the metalworking 
Business District of Lima 2014 period. 
Keywords: Internal Control and Preparation of Financial Statements. 
 
 
 
 
 
 
